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国際シンポジウムの概要
1 主催 東京都立大学都市研究所
2 テーマ グローパリゼーションと都市
(Globalization and Cities) 
3 日時・会場 1999年10月29日(金)午前10時~午後5時
於東京都立大学国際交流会館大会議室
4 趣旨
都市研究所は東京都立大学の唯一の付置研究機関として都市に関する諸問題の学際的研究に取り組んで
きている。とくに、大都市問題は世界に共通の現象で、近年のグローパリゼーションの進展は大都市東京の
あり方にさまざまな影響を及ぼしている。
そこで、この国際シンポジウムでは国際比較の視点から、グローパリゼーションのもとでの大都市のさ
まざまな問題をとりあげて講演と討論を行い、世界都市論をはじめ、 21世紀の都市システムのあり方と課
題について専門分野をこえて学際的に検討する。併せて、 21世紀の都市における大学と研究機関の社会的
役割とあり方について考えることとする。
そのため、本研究所研究員のほか、講演者として東京問題に詳しい本研究所客員研究教授の柴田徳衛氏
と欧米3カ国の都市研究者を招いて講演と討論を行い、今後の大都市の課題を明らかにするよう試みよう
というのがこのシンポジウムの趣旨である。
5 講演者
ウインフリード・フリュヒター博士
デユースブルグ、ゲルハルトメルカトール大学教授、元東アジア研究所長(都市地理学)
ナターシャ・アヴ、エリーヌ博士
フランス国立科学研究センター、 トゥルーズ大学都市研究センター専任研究員(助教授・都市経済学)
ロナルド・ボーゲル博士
ルイビル大学政治学部準教授(都市政治学)
柴田徳衛博士
東京経済大学名誉教授、東京都立大学都市研究所客員研究教授(都市財政学)
6 コメンテーター・司会
・コメンテーター
中林一樹東京都立大学都市研究所専任研究員(教授・都市計画学)
松本 康東京都立大学都市研究所専任研究員(教授・都市社会学)
International Symposium on Urban Problems 
-司会
古川 勇二 東京都立大学大学院工学研究科教授・都市科学研究科長
(産業技術論・生産システム学)
7 分科会
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1999年10月30日(土)午前10時-12時30分に国際交流会館小会議室において専任研究員福岡峻治の司会
のもとに分科会の形で小研究会を開催し、研究討論をした。
8 その他参加者
・本学都市研究所の専任・兼任研究員その他本学の都市研究者
.他大学の都市研究者
-東京都ほか関係行政機関の職員及び都市研究機関の都市研究者
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国際シンポジウム
グローバリゼーションと都市
日時 1999年10月29日(金)午前10時~午後5時
会場 東京都立大学国際交流会館大会議室
八王子市南大沢1・1 TEL 0426-77-1111 (代表)
シンポジウム次第
10:00 開会
あいさつ 古川勇二 都市研究所運営委員長・都市科学研究科長
10:15 ~ 11:15 Iヨーロッパ大都市圏としてのドイツにおけるライン・ルール地域とヨーロッパの都市シ
ステム」
ウインフリード・フリュヒター ゲルハルトメルカトール大学教授
11・15~ 12:30 Iパリ大都市圏の空間構造と不動産市場に与える経済のグローバル化の影響」
ナターシャ・アヴエリーヌ トゥルーズ大学都市研究センター専任研究員
12:30 ~ 14:00 昼食)
14:00 ~ 15:00 Iグローパル化とアメリカの大都市j
ロナルド・ボーゲル ルイピル大学準教授
15:00 ~ 15:40 I日本の地方財政のグローパル化J
柴田徳衛 東京都立大学都市研究所客員研究教授
15:40 ~ 15:50 休憩)
15:50 ~ 17:00 コメントと討論
中林一樹 東京都立大学都市研究所専任研究員(教授・都市計画学)
松本 康 東京都立大学都市研究所専任研究員(教授・都市社会学)
17・00 閉会
あいさつ福岡峻治 都市研究所専任研究員・都市科学研究科教授
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The Prospectus of International Symposium on Urban Problems 
Globalization and Cities 
1. Purpose 
百leCenter for Urban Studies (CUS)， the only independent research center afi曲 tedwith the 
Tokyo Metropolitan University， has conducted interdisciplinary research into various issues relat-
ed to cities. 
Urban problems are common to cities throughout the world. Globalization has brought an 
ever-winding range of issues to Tokyo， our m司jorresearch t訂get.
百lesymposium held on October 29th， 1999， featured presentations and discussions of many 
urban issues under globalization， including the “global city theory". The purpose was to give partic-
ipants an oppo此unitytom北eintemational comparisons between cities and their urban problems， 
to examine new urban systems， and consider the social role of universities and research institutes 
in the cities of the future. 
The symposium， was attended by Dr. Tokue Shib翻，Adjunct Professor of the CUS and expert 
on“Tokyo Problems"，伽eeurban researchers from the United States， France and Germany， and 
research staff of the CUS. 
2. Participants 
Panelists 
Prof. Dr.羽恒friedFluchter， Gerhard-Mercator University Duisburg; 
Fields ofE}中ertise:Urban Geography 
Repo此百tle:“EuropeanMetropolitan Region Rhein-Ruhr" within the German and European 
City System: Structures and Hierarchies in Context of Globalization 
Dr. Natacha Aveline， Researcher in Economics of CNRS， University of Toulouse Le Mirail 
Fields of Expertise: Land Economics 
Report Title: Effects of Economic Globalization on Spatial Structure and Property Marke脂血
血eParis Region 
Dr. Ronald K.Vogel， University ofLouisville 
Fields of Expertise: Urban Politics 
Report Title: Globalization and the American Metropolis 
Prof.Tokue Shibata， Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
Fields of Expertise: Urban Finance 
Report Title: Globalization of Local Public Finance in Japan 
Commentators 
Prof. Itsuki Nakabayashi， Center for Urban Studies， TMU 
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日eldsof Expertise: Urban Geography 
Prof. Yasushi Matsumoto， Center for Urban Studies， TMU 
Fields of Expertise: Urban Sociology 
Chairperson 
Prof. Yuji Furukawa， Director of the Graduate School of Urban Science 
3. Schedule 
Date: October29th(Friよ 199910:00 a.m. -5:00 p.m. 
Venue: International House， Tokyo Metropolitan University 
1-1 Minami-Ohsawa， Hachioji油 i，Tokyo， 192・0397Japan 
Tel: 0426-77-2351 
Fax: 0426-77-2352 
Languages: English and Japanese <consecutive interpretation> 
International Symposium on Urban Problems 
programme 
October 29(Fri.) 
10:00 Opening Cerernony 
Welcome Address 
by Prof. Yuji Furukawa/Director ofthe Center for Urban Studies 
Syrnposiurn 
Chairperson : Prof. Y. Furukawa/ Director of the Center for Urban Studies 
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1O:15~11:15 “European Metropolitan Region RheirトRuhr"within the Gerrnan and European 
City Systern : Structures and Hierarchies in Context of Globalization 
by Prof. Winfried Fluchter 
1: 15~ 12:3 E百ectsof Econornic Globalization on Spatial Structure and Property Marke脂血
the Paris Region 
by Dr. NatachaAveline 
12:30~ 14:00 Lunch 
14:00~15:00 Globalization and the Arnerican Metropolis 
by Dr. Ronald K.Vogel 
15:00~ 15:40 Globalization of Local Public Finance in Japan 
by Prof. Tokue Shibata 
15:40~ 15:50 Coffee Break 
15:50~ 17:00 Cornrnent and Discussion 
by Prof. 1. Nakabay節制
Prof. Y. Matsurnoto 
17:00 Closing Cerernony 
